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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah menganalisis dan merancang sistem informasi 
geografi untuk persebaran Base Transceiver Station (BTS) wilayah Jabodetabek dan 
Banten pada PT. SMART DATA GLOBAL. 
METODE PENELITIANmenggunakan metode fact finding teknik, metodeSystem 
Development Life Cycle(DBLC) dan metodeSystem Development Life Cycle (SDLC) 
dengan waterfall model.  
HASIL YANG DICAPAIberupa aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk 
persebaran Base Transceiver Station (BTS) wilayah Jabodetabek dan Banten.  
SIMPULANaplikasi ini dapat membantudivisi operasional, manajemen dan 
pemeliharaan didalam pelaksanaan tugasnya. 
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